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There is a serious risk of casualties during a severe earthquake if people fail to act promptly by picking 
up infants, moving away from furniture that could fall, etc. Another vital task is the storing of water for 
daily needs before water mains are blocked. Thus, individuals who sought refuge after the Niigataken 
Chuetsu-oki Earthquake were surveyed on their activities during the actual quake event and over several 
days afterward. Results suggested that the residents of dwellings assessed as safe in post-quake quick 
inspections had not actually taken any quick actions, indicating that they found it difficult to move away 
from collapsing furniture or other hazards. Respondents also admitted that they had not taken action to 
store water or provide for other daily needs. It was considered that lessons had not been learned from the 
Niigataken Chuetsu Earthquake, which had occurred 3 years previously. 
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 回答数（棟） 調査数（棟） 回答数（％）
東本町 56 97 58
西本町 68 110 62
朝日が丘 59 90 66
東の輪町 41 73 56
全体 224 370 61
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Fig.1 ???????          Fig.2 ????????   
 
Table 1 ????????        Table 2 ????????? 
調査棟数（棟）
東本町 182
西本町 185
朝日が丘 120
東の輪町 125
向陽町 81
西元寺周辺 76
全体 769  
 
 
 
 
 その場でじっとして様子を見ていた
全く動けなかった
机やテ ブールの下にもぐった
ドアや窓を開けた
家具に挟まれたり、下敷きになったりした
丈夫なものにつかまって身を支えた
屋外に飛び出した
老人や子供を守ろうとした
屋外にいたので建物の中に入ろうとした
その他
未回答
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⑦
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屋外にいたので建物の中に入ろうとした
その他
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Fig.3 ?????????????     Fig.4 ????????????? 
??????????????        ?????????????? 
(4???????)             (4??????) 
東本町（赤） 西本町（赤）
朝日が丘（赤） 東の輪町（赤）
 
家にいた家族の安否を確認した
近くの家族や知人の様子をみにいった
自分の家の損傷具合を確認した
ガスの元栓や電気のブレー カー を落とした
家に戻った
生活水の確保を図った
懐中電灯などの非常持ち出し品を確認した
役場や警察・消防に連絡を取ろうとした
屋外に出て様子を見た
テレビやラジオから情報を得た
その他
未回答
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???????????????????????????????(????????
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家族・知人の安否が分からなかったこと
家が崩れて家にいられなかったこと
余震が怖くて家に入れなかったこと
近く避難場所がなかったこと
電気が止まったこと
ガス・水道が止まったこと
電話が通じなかったこと（携帯電話もふくむ）
食事
交通機関が麻痺したこと
寝具
トイレ
道路が壊れて動けなかったこと
その他
未回答
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家族・知人の安否
避難場所
地震の規模や発生場所
震度
余震の今後の見通し
地震の全体の被害
国・県・市役所・町役場がどのような対応をしているか
水や食料
どの病院に行けばいいか
具体的にどう行動すればいいか
その他
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 自宅の中
市・町が指定した避難所の建物の中
車の中
市・町内の親戚・知人の家
市・町外の親戚・知人の家
その他
未回答
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自宅の中
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車の中
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Fig.9 ???????????????   Fig.10 ??????????????? 
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自宅の耐震補強や改修をしていた
家具を固定していた
水や食料などの非常持ち出し用品などを用意していた
地震保険に入っていた
ＪＡ建物更生共済 に入っていた
全労災の自然災害共済 に入っていた
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自宅の耐震補強や改修をしていた
家具を固定していた
水や食料などの非常持ち出し用品などを用意していた
地震保険に入っていた
ＪＡ建物更生共済に入っていた
全労災の自然災害共済に入っていた
その他
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